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HE8mRftOOD DE [OS ALmOS
DE COLABORACIO:'¡
~1f'lqui:ldes ahora. que la dinastía
cspaliola admilió el sufragio v cl
jur~Hlo aceptó, atendiendo ~omo
5iempre :"¡ un estildo de opinión,
reformas tan liberales como la de
los sigilOS exteriores en los tem-
plos no católicos, la ley del canda
do y otras que pusieron en con-
moción :1:las extremas derechas y
al tradicionalismo histórico.
AllnrLe de (oda, lo dicho hay en
el discurso de Melquiades Ah';rez,
ideas y tendencias que todos mi-
r:lmos con simpatja y deseamos so
bl'c lodo CU:\Ilto se refiere iJ la neo
cesidad de aril'll13r el I'espeto :l las
creencias ,'elig-iosas y á la concien-
cia del creyente, y ndemas las pen-
siones a I ancianidad, :l la invali-
dez y al ,Jaro forzoso. Cuestiones
son estas ldlimas que hay que rc-
soh'erlas en relación [¡ los medios
cconórniros del país, que van in~
timamente cnlazados con ellos, )'
que ho)' por hoy no se poúrán
plantear en loda su ext¡'nsi6I1jhas.
la ahor3, solo Inglaterra 113 podi-
do hacello así. pués la misma
Francia, en su reciente ley de pen-
siones, no hizo mas en dcfiniti"'a
que lo t'slablf'cido por Iluestro
IUSlituto fl~ Prfvi:iión,=X.
Se acerca su fiesta a la q¡¡~ se invita
á lodos SU3 amigoi! y relacionodC'''. de-
seando selin mucbos l(ls que le ¡¡com-
ptlñen eu su visita ti los bllbitantl's del
" -Ccmenter:o,
Venid con nosotros á ver lo! reslos
de nursl'08 bermoL.os, de nuestras ber-
lDanas, de nue~lros padres. de nuestras
madres, de nuestros vecinos, de aque-
llos.i quienes mas hemos querido; vea-
mos e; rmeerablc estudo j que han sido
reducidos,
Sus huesos elltón quebrantados, des-
menuzados, y C..l'll ya hechos polvu.
Ahí, ya co mas Ilobleza,~ya 00 más foro
tuna, UD mlÍs hermo!<ur'f1j la muerte v
la tierra Jo hau Cúnfundido todo. •
Ahí no veremos difereccia alliunn
real entre el pobro y el rico, entre el
amo y el ctiadú: tonos son iguales; no
quetla de ellos m~s que huc::;os, polvo,
podredumbre, y SI no fuem por /3 com-
pa::;ión qne les tenemo!', nos repugna-
rian,
En ese lastimoso e.. tado en que les
veremos, ellos hablaran, y su muda pa.
labra será de uua. terrible elocu6ricia,
dóndonos una leCCIón que debemos es.
C'.lchar 1 rete.ner, en lanto qu(Oios se
ba serVIdo dejarnos tlobre la tierra
E,;cuchémosln bien, y con ua cora-
zón deaeoso de aprovecharla. Nosotros,
. Anuncios 'J comvnieadQ.!l ..:'pre-
CIOS convelclonale!§
No se devuelven origiDales, ai
se publicará ninguno qae DO ell'
Ormado.
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por Canalejas mas tarde. La reali-
dad hizo reconocer al ilustre gene·
I'al fallecido y al lIclllal presidente
del Consejo de Minislros, que Ulla
cosa es la opo;¡ición, en la cual se
puc,len sembrar ideas y all'a el
Poder, tIc::.dc donde hay qlle pul-
sar con mas cuidado biS circuns-
I<lucias porqne all'aviesa el pais y
ver si es posiblc acometer las t'e-
(ormas promctidas, tdnIo es a~i
que esta misma realidatl ha debl-
tlo presénlal'la d SerlOl' Alvarez al
distinguir entre los idealt~s dos
grupos: 10-; que ni hoy ni malla·
na no pueden realizarse porque
luchan con el ensucúo decididas
circlIllstancias prescules y las que
de momenlos podrían convellir'ic
en lev.
Se"trato de sentar las bases pa-
ra la re(orma y el seilor Aharcz
(undió en un programa los,con-
ceptos y principales plintos de vis-
la qU(' hoy lienen cabida en lodos
los gabinetes liberales, los dcmó~
cralas tlesean la rr(orma ecolló-
mico-fiscal quc predica O. Mcl-
quiades, el inlencncionismo en
pro del proletariado y I'llanlo 5i~­
lIifique un bf'uérico progrt'so eu
ese sentido, pero no se les ocurrc
mcnlar el regimen para con.:lpg'uir-
lo, porque 10UO ello lif'llp. c<lhiJa
y pUt'de realiz<:rse ('11 el l,ro~I'ailla
del Gabinete liheral. Yt"ase ¡ldt.,-
más el ejemplo de Inghill'rr:l y uos
Convenceremos, Ademas, la CIII'S'
tión fundamrnlal hoy r'll E~rlai¡;\,
1:0 es J~ rt'¡:;imt'll, ¡'S d' :lIlrniuis-
¡raciúu, ele rccollstitth'i IJl ¡'I'UIII'I
mica y de cultu:·:1. 1'011".111 i'npug
Ilal'Se el procede!' de 1I11I.'",rO;j fW-
!nieos)' las cOl!cupi",cl'rll.'i:ls de los
gouernan¡{':>, pt'I'O de nin 'ulla ma-
n,'ra tlf"be IOmars'~ (' .. lo par':1 aU'l'
Cal' lo flllldamcnlLll y f}1'I'maIlClltrj
un partido t1ill:istico ti"fll' rll :-U
credo polJlico, cornIl die~ '!('lqui:l-
des, que la libcl'lad f'lS illcu1ll1"lti-
lJle COJl la .'loJlarc¡lIífl, Y 'lile dCIl-
11'0 de 1111 I'~ginwll dCLrrmilladu no
c¡lIJell la les y cualc::i cOllr¡lIi~I;lS po-
litie¡ls, es una \'lllgJI'idad que IlÍll-
gtln tl'aladi~ta sn ntreve ~." ;'t S'JS-
tencr. (lace muchog tlr¡O~, n. Gll-
mcrsindo Azc:'lrntc, ('ll su obra
(El Pal'lamentadsmo)}. dijo COS3
pareciúa, refirirlldose ;'1 E~pílñaj
pero l'econociendo que los f'l'flU-
bJicanos debian apoyar! aún co·
laborar en los Gobif'l'nos tic I¡;gla.
terra, Italia )' Austria.
Los hechos \'illicr.lIl ;'\ df'moSII'a¡'
al SI', Azc[\l'ate. antes, y ti 0011
JACA
JuC\"(>s H Abril de
politicos en uso r á diseñar cl pro·
grama del IlUC"O partido.
El acto realizJuo c~ de alcane('
y~valor. El alcance se lo da la im·
porlilncia denlro dd rcpublicani3-
mo~ de los elementos y reprcsen·
taciones cOllgre~3do!i para le\' .. nlar
la jcfatllra dc O, Mclquiades, El
villor se lo comullica el discurso
pl'onunciado por I~ste trazanuo un
pl'ograrna, UII amplio y prog,'esivo
progl'ama de ideas, 111..'1 cual care-
cían hasUJ nhorn lns izquierdas an-
tidin;¡slicas. pl'ograma, que des-
pués de publicado 1,1 rnonificsto de
la Unión republicana, no han te-
nido concreta V laxativamellte pun
lu,lidod, .
Por esto, el aclo de los ,'epubli·
canos, según confesión propia, ha
ouedecitlo:i una necesidnd; lo afir-
man así Azcaralc y ~lelqlli3des. el
primero :JI ueeir quc sc Vd {I dar
organizacilJll [¡ lo que ya existía, y
el segunuo, en eslas pal3br35, que
de su discurso cntresacamos,
«Lo que ramos a llevar ti cabo
con esle aclo, es recoger las an-
sias dc muchos correligionarios
que se encuentran desparramaúos
por toda Espaila, hasta hoy com-
petamellLC t..Iesoricntado5.
Elnue,'o partiun dice 1I01ra-
la Je debiliwr la Conjuuclón, ni
muchisimo mellos. llal'er C.:IlO seria
un crimen de lesa P3tria, que nos-
al ras somns incapaces tic cometer,
La mi5ió'1 <.le este partido ser:¡
robustf'('er la Conjuncioll, ofl'cci~f)
dole \Inri Icgioll de homhres lJIJi-
do:., ui ..ciplillados '! Ctlll UIl pro-
gl'3mn 'lIlieo,») .
ESI1S palabras eOIl la., que ('1
eminc!!t(l Iri!Juno fxplic(J el siglli-
ficado del ,:H:ln del dnndll~l) y Pl'f'-
teude juslificar qtle 110 \'il COlltra
la COlljulICióll, si las relacionamos
con las t1cm;is p.II'les dpl di:5cllrso
)' uescar'tamos lo qlle CIl rila hay
de tenJcncia antidiu:Jstic., 110 du-
Jamas cn arir'mar que pueden ser
dichas del mi~mo modo)' con los
mismos ó nH'jol' resultado!) que en
IIlIa reunión dc r'cpllblicallos cn
llflU asamulea ó en UII discur'so en-
caminados ~ sentíll' las bases para
un jH'ograma de cOllslilución cco'
nómica r socialj y decirnos f'sto
porque el programa no contiene
ninguna no~cd:.lll y mils rad!cal
que lo orreculo por el llUe\'O Jefe
de la agrup:Jl'ión reformista fué lo
eunsignado por Lt;p('z Oominguez,
primero. por Paraiso, después, en
nombre de 13 LJllirn narional)'
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Con las aleluyas UC P'¡SCIl3 flo-
rida ha coincidido el canto trilJuoi-
~¡o dc Melquiades Alvar'cz,;éon 00-
Jelo:de organizar las fllcl'zas gu-
bernamentales del replJblicallismo
esparlol.
Al decir de El Imparcial,
El discurso del Sr, Alvarez.
obra admirable dc su habitual elo-
Cuencia, tuvo Ires partes, consa-
gradas. respectivamenle, ti trazar
el cuadro de la·Esparla contempo-
ránea, ;i enjuici3r losrprocederes
EOLSA




El domingo, 101 demi~ dias re3tivo~ de
la semana, se dirin las siguientes misas de
hora
Eo'la r..aledrd,:i ~Iu-lt!is: la de. Alba. A
las 6; media en la Capilla puroquial. A In
¡ y 7 Yt12 en el Allar Uayor de la t Catedr11
Celebrldu por dos Il'ñores canónigos. AJas
7 y euarto! 8 eu la' Capilla parroquial yen
ellemplo del Re¡¡llIonasterio de Bent"dietia
Das A In 9 la eoo,'entual de S. 1. Catedral, i
lu 9 en el Colegio de Escuela~ Pias. A las
9 r il2 en la Iglesia del Sagrado Corazón
(Ptl . Francese•. ' A las~tt en el C.armen y i
las t2 en la Caledra\.
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Fin corriente, . . . • . . . . . . .. ;25
Idem fia;próximo•. , •..... , . 5'26
Serie F. de tK) 000 pesoll" oominale: '25
» E. d. 21:1.000 a Cl g:¡'60
» D. de 11.1:100 lt 11 20'$6
» r,'-de ISOOO. 11 70'86
» B, de !.tsOO Cl Il 87
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En diferentes series. , , , , . , . , ,1095
Amor/iza bl 1020
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Lo indudable es que á Fran_
cia la corre prisa acabar con es-
te aJ/aire, y es probable que
nuestros negociadores saquen
buen partido de estas impacien_
cias de última hora y mejor 10-
hubieran sacado si, en nuestros
partidos de la extrema izquier-
da, el deseo de quebrantar á la
monarqula y al Gobierno no les
hiciera realizar actos que solo
pueden favorecer el punto de vis~
ta francés, coO\'irtiédolos en ver·
daderos auxiliares del grupo
colonista de allende el Pirineo,
que no dej6 en estos d(as de
mandar emisarios á Madrid, can
fines que no hay para que mo·
lestarse en declarar.
Los comentarios que se hacen
al discurso pronunciado el do-
mingo, en el banq uete del Reti-
ro, por D. Melquiades Alvarez,
coinciden todos en reconocer
que el discurso y el programa
en él expuesto,no correspondie-
ron á la expectación de las ma-
sas republicanas,
y sin duda, no correspondie-
ron, porque el señor Avarez se
encontraba en un callejón sin
salida. Por un lado, tenía nece-
Imp"CSIOIH?S sidad de no disgustar á los ele-
Probablemente, mañana se mentos de la absurda conjun-
reanudarán las conferencias en- ción republicano-socialista¡ por
tre Mr, Geoffray y el Ministro de el otro, querla atraerse á las·c1a·
Estado. ses conservadoras, demasiado
Las impresiones continúan molestas por determinados radio
siendo optimistas. Parece que calismos de la extrema iz-
Francia se vá poniendo algo más quierda,
en razón. Y el resultado, rué que D. Mel-
La realidad del protectorado quiades no logró contentar á
la hace ver que es imposible la nadic.
organización de éste sin el con-¡ En el programa del señor Ca-
curso y la adhesión de España, nalejas figuran mayores con,
como nosotros estarnos conven· quistas liberales y democráticas
cidos que el dla en que se pacte que en el del señor Alvarez,
el acuerdo y haya lealtad por pues las consignadas por éste en
parte de Francia á dicho acuer- su discurso, á parte de alguna
do, se habrá acabado la guerra excepción, son de las que cons
en el Rlf. tituyen el programa mlnimo del
Mucho interesa, por lo visto, actual jefe del Gobierno.
á los franceses el valle del Varga, Y el Rey, á pesar de ello y aun
a juzgar por el empeño que po- por ello, puesto que el pals se
ne su prensa en reclamar que manifcstaba en sentido liberal,
lo cedamos. otorgó su confianza al señor Ca·
Aquf cuentan nuestros veci- nalejas. ¿Dónde está, por, tanto,
nos con un partido, en este pun- la incompatibilidad del régimen
to, indudablemente equivocado con las conquistas del progreso?
respecto á lo que es Varga y á Cuando el señor Alvarez con-
lo que puede significar para nos- sideró posible su acceso al cam-
otros. Lo sensible de todo ello es po monárquico por medio de
que con determinados artlculos, aquel llamado bloque de las iz-
aún escritos de la mejor buena quierdas. entonces no importa·
fé, únicamente se consigue dar ba para ~lla forma de Gobierno.
argumentos á los franceses para Ruidosamente fracasado el blo-
sus pretensiones desmedidas y que, cuyos provechos iban á ser
para que de..:laren que hay una solo para el señor Alvarez, y pa-
parte de nuestra opinión contra- ra dos ó tres señores más, vIene
ria á la conservaci6n de nuestros la incompatibilidad.
derechos en determinados terri- Ya no hablemos de la teoria
torios. del Orden proclamada por el
Calculan quiC'nes deben saber· orador republicano, ni de su
lo, que las negociaclones, si no modo de opinar respecto al
sufren complicación, están á Ejército, ni de sus puntos de
punto de terminar yque las Cor- vista antc el problema africano.
tes pueden reanudéir sus sesiones Son topicos brindados á los ele·
del 27 de Abril al J ,- de Mayo mentas radicales y que no han
y~ para entender en la ratifica- de atraer al melquiadismo ni un
CiÓ n del convenio hispa- solo adepto de la extrema iz-




101 sódico al 11- por 100, Ó ~lgll:l de
Javel al 30 asiclIlu \' lJonlr". Pa a
1'1 a"ua del bÚH) lit; lo .. rufcrlllt!'..,
ilg-rc:;-ar drf,pucs de bailtll'se y 'til'
tcs dc va':ial' la baüel'a, cUlIlquicl'a
tll' las dos soluciclles antf'S citadas.
Cadáve1·es. Los cat!ú"eres SI'
Cll\'ol\'(,I,:'tn rll "a baila .. stlm('rgid}j~
ell la di~olucilíl1 ti!' sllblill1:'ldo ~d 2
pOI' iODO, Ysr Ira~ladal'fln lo an
tf'S pn:ihlc il los df'pri,ilus de los
el'mt'IlI!'1 ios, dOllde df'1Jcn pt'I'rlltl-
m'CI'r t'l lif'mpo I'rglilllH'llttll'io ,le
2/, !Joras, !'in :'tCr cnlt'ITa,los.
Las r)ráctic.IS de "arull:lciún all-
lierolérica, no !Jall njildll llldada la
{'(¡raeia tle PSlc llll'dio prolililclico,
)' C01l10 la illOlllllidad adquirida,
es 1'I,1:,\;v:l, ser:'! pl'lltlt'l1IC que los
vacunados 110 df'.~cuitlL'1I las pdlC-
til~as gCllt'ralcs de lln;) buella hi
gif~lIt', fIlie COllslitllyrll por !Si sulas,




¡)Or 100, color~{lndola (lara evilar
errores,
Pam las "opas, lIef\'irlas duo
rante una hora en lejía de sosa,
ceniza (¡ agu3 dcjauóll, hllmcrsión
pro:nllgadil (mils de 6 hOI'as) en
solucióll de crcsylol al 1.,. por 100,
cl larado después y la exposiciún
al sul, complewll la desiufección,
Aunquc se ulilice la des.inrccción
de las ropas por el vnpor de 3gU<!,
no ddJe ¡Jl't'scindirse del aclarado
en la solucion de cI'es)'lol par3 ('vi
tar la perruanccencia de las lllall-
cha~ de IJ ropa ó illmcr,jióll pro-
long3da (s{'is horas) cn formas del
CIlrl1CI't'iO, 40 grados por litro de
agua y 13Y:ido despuc5 en agua
limpia; c1l31quicl'a de CSlos proce-
dimientos se sigue también con los
vestidos de tel3s lavablcs.
Para vestidos no lavables. Per-
m::mellcia cn la estura de vapor
durante 15 minutos a 115 gl'atlos;
pero para evilar el delcr:ortJ que
las prendas pued"n sufrir á esta
ternperalura, ~e utiliza el vapor {;¡
100 gr'ados, drj31ldo abiel'to el ori·
ficio de rellO\'acioll de aire dc la
estufa por esp::lcio de url3 hor3,
P3ra ohjetos delicados, la acción
del aldchido fórmico gaseoso oute-
nido por UIlO de tantos aparatos
que existen deslin3dos a este ser-
vicio, Para l:ls manos v cal'a, soln·•
citin de sulJlimado al 1 por 1000,
il l:i que se agl'cg311 10 g-r3rllOS c1~
s31 de cocina, ludo rilo de:opu(;s de
Ull:l jaboIJ3dur3 y :Hlemas eu las
lIlanos, bien cor ladas 135 uflas,
Para pisos, paredcs, rr.uelJlcs,
maderas, lavar cuar1l3S nccs se
¡lllcd3, las habitacioncs, que no
puedrn ser desocup:hJas, p,}f'a ha-
cer de ellas UIl3 desinfección f'X·
tensa (t1espucs de Il3ber!3s tenido
cerradas durante 31gullas hora::,
eOIl ,..1 fin de 'lIlC las panículas y
producloS irnpuros,se drp0.!Ji¡cn en
el suelo y par",dcs),conias siguien.
tcs disolllcionel:': cl'csilol sódico al
4 por'100¡ tlA'lIfl de Javrl diluida
al SO ú al 5U¡ r'Jl'mol dr. comrrcio,
de 40 por 100 de ítldehitJo rórmico
tí la dO:'tis de 40 gramos de (ormol
por lill'U de aguil, clol'uro de cal
al1 por 100; sulJlima,lo::1I t por
100J para todo In que no sea mc·
lal alacabk; hlilllfJuro de Iils parr-
des con Icclw,1a d(' call'pci(,lltr,
Los f'ncarf!aJ"s ·11' f¡ lC"r loS' la-
vados, se sN\'ir:l1l de dns cuuo";
UllO fJllC COIJlCllf.;'<l el de~ilJrt:I:I¡Jlllc
y utro el al-\'lla limpia, en la cllal
se lavarán los cepillos, urochas y
palios. El lavado de las parcd('~
que IlcHn pinlul'a ó madcl'a, debe
¡l' precedido de un lavfldo de 1<'-
gia con di~olllrión nl/'alina. El 11)-
vado s~ f'jecuta "on la mano y rOIl
3rreglo al siguiente rnélOdo: des-
pués dI" pa~ar el palio, cepillo ó
pillcel, illlprCf!llado Ii,' liquido des·
infectante )' en la dil'ccción de
3rriua rl au,ljo, se snlllcrje el pin-
cel el1 :.l¡;U<l clara, y IIlla vrz IJva-










y esputos. Crl'~ilol slhJico en soll1-
dÚII corlccnll'¿HJa :11 1, por 100,
La f.irmula de creigloJ ':ithlieo ¡i-
qUldo ó en soluci,íll ale3lin3 es la
~i;.;ui("'rlle: Creiglol del I'omcrcio y
sosa c'lustica líquida ¡¡ partes igua-
les; rfectúc:oc la mezcla en I'cci-
picotc de pie,ll'a ú metal para re ..
:-:islir el calol' Je 1.1 rcacción, cm·
pléese diluida :d 11- por ,tOO.
;\~U:l de Javcl diluida en :J~U3
hasla olJh~nl'I' una solución tilllla-
da Ul! ¡{l'ado cl¡¡roml'tricn por ~ill'O
de a¡!ua. El t'omcrcin la vellde dc
30 a 35 ~ratloi c1orom'~1 rico~. pe-
ro se de!Je emplear en la (urm3
didHl,
Sulfalo de col)!"'; ('11 d¡solucic111
f,O gramos por litro. Cloruro dc
cal cn di·;olucióll, 20 ~ramos pOI'
litro, cOllscI'vado en vasijas CCI'r:J-
da~; diluidos iOO gralllos de cloru·
r\.! dc cal del cOIllL'I'cio f'1I 1'200 de
agu, y dl'jado I'l'posar una hnra,
df':spués de fillradn, se recogc un
Iilr(de \111 lifluido amarillo \'('rdo-
so muy eficaz [Jara la dcsinfección
de n13lerias (t'call's.
Lecll3da dPo cal, rrr.ieñtcmentc
preparada (,Il proJlorcitin de 1 de
cal 3J.lag-ada por 1\ de agua (al
20 por 100).
flam los esputos, Se lltiliz3 la
Il'jia de sosa en disoluciólJ al diez
igualmente que vosotros, DOS dicerr, he-
mo~ vivido eu la tierra: Dosotro!'; hemos
cooversado, andado, comido y bebido; y
hé aquí á que estado OVS vemos ahora
reducidos, dedpuee de haber sido pasto
de [OQ gllsaoos.
¡VO ela un hombre robusto! ¡Yo, un
hombre rico! ¡Yo,~un hombre hábIl! ¡Yo
be perdido mi fuerza y mi hermosura!
¡Yo, mi nobleza! ¡Yo, mi fortllun! ¡Yo,
•• • rmi ciencia....
Si prt'guotáis a donde ball idl) a pa·
rar nuestras almoll, sabed, que se ha·
Ilan ~u el Purgatol·io. bien lejol' del
cielo; están acabando de regar la deu-
da, que para con Dios contrajeron eu
la tIerra.. ApresuraoS!1 socorrernos: DO
lo diferáis más.
Uoa Iimosua, UDa oracióo del foodo
del corazón hecha, un aJuno, una Misa.
uua comunión, puedeo ali ... iaroos, abre·
viar elliempo de nuestras plloas, yann
arraocaroos de una vez, del horror de
esta carcel.
Veti ea pocas palabra8, el objeto pri-
mordial de esa fiesta, que la. "Herma.n-
dad de las Almas ll cODEa$'r& todo~ los
anos, en la tarde del próximo domlDgo,
llamado de QUflBimodo, J en la maMoa
del día s:guieote, lunes, e.l la Iglesia
publica del Campo Santo, en obsequio
de la8 benditas prisioneras del Purga-
torio,
Los cultos religiosos que dedica 6.188
misIDas, cODsiilten:
1.- Rosario J UD responEo Óabsolu·
ción, , las 6 y media de la tarde del
Domingo 14 del actual.
2.° Misa aniversario coo su absolu-
ción sobre las lumbas, y varios respon-
sos por el cementerio, en la misma foro
ma en que se ¡.ractictlD en la fiesta re-
gional del Primer Viernes de Mayo,
Jesús, Redentor nuestro, dad el eter·
no descanso á 183 AImas que padecen
eo el Purgatorio, y enviad las al cielo,-
a 1. P.-Amen.
Se suplica la o.siste!lcia,c::::IlG, O,
~rofl de recreo saladaron l. re~arrec­
oi6n del Redentor, con baile. y:fies-
tas.y la banda de música del Regi·
miento da Galicia amenizO 1.. horu
de paseo en la anoburosa plazll de ar-
mas de la ciudadela 00'0 aeleoto reper-
torio. Ahora bien. que el pnablo todo
con más gratitud hubiera VilLa ho
amenos conoierto. en el paseo de Al·
10..,80 XIlI,delicio.o jardín qua parece
convidar OOD 6118 perfumea á las ex-
paoltiones de la vida y en el que uues-
trlUl bellas tienen mas apropiado mar·
ca y más amplio marc/) para las emo·
cionel de 8U alma, que gueteo de 108
perfumes primaverales y de las gUlae
visualidades J perspect.iv8' de l. mo·
deroa avenida.
El cine hizo IlU ago.llto. Oada sesión
un lleno; ello prueba que la empresa
ha oautivado el gusto del públioo y
que sirva sin regateos mtldernas pe~i­
cnlas y completíflimo, programu.
=
Para fOTrns.lizsr oon uuedro Aynn-
tamiento 01 contrato de compra venta
de la tubl'ría prec:sll. para la trai,la de
lail aguas dI) Snn Salv&dor.y practioar
sobre el ~erreoo algunos eil'~'ldlO~ relft-
Uvos IÍ. !!U instalación. bálll\so en esta
ciudad el iogeniero jt'fe de la cRsa Su-
jol y Coro¡-r - 1& de B.arcelona.
Stogún ou_ I;as noticia! para el mea
de Juoio disfrutaremos do la iropor-
tante illt'jora de tao pura!! aguu.
Como mejor postor el sábado le fue-
ron adjudioados por nuestro Ayunta-
miento lasobras de pavilllentacion y re-
paracion de la iglesia del oementerio
de e;¡ta oiudad al maestro albaaíi Mar-
do. Juan Ortíz.
HBO .'lid O puestos á du!posicióo de
Bste Juzgado jos veoinos de Sinues.
Pascuala ::ánche7. y Antonio Val, oón-
yuge.!!,oomo preduntos autore~ de la
muerte violenta de Teodoro $ánchez,
tio carDal dt'1 primero ~8 ignoran lo.
motivo. que hayan dado lugar al he-
cho de que 8e tra~a.
La jtl~ticia I!e entenderá de poner
en claro el ref!'rido htlcho.
Comunican de Javierrt'gay qo.e fué
eoool1trado el cadáver del veoino de
dicho puoblo Yanuel Betés Sá.noher:,
de 53 aftos de edad y casado.
Se supone qne 1011 móviles que le
iod~jeron á tomar tan f&tal resuluoióu
fueron el que había Ilido despedido de
la casa dOllde servía y, teniendo siete
hijoll, no podía darles de comer.
El Jut:gado inetruye las opo. t""aII
diligencias.
También so eonmina por la. misma
nlltoridad, Á. IOJ juees municipale! de
eeta provincia, que no hao remitido
documt'otacióo. eSlgida pan la recti-
fi~ación del Censo t'lectoral del BaO
pre'!t'nte.
El gobernador civil apremia á los
Aynoumientos que no han cumplido
con el servicio de envio, de las relacio-
nes de individuos que formsn las Jun-
t.a'l de ttsooiados para el ano en CUlllO,
Tlp. de la Vda. de R Abad, Uayor, 18
El Jia l." Je MI\Yo próximo Iu ofi-
cioas de Cl'JrreOii de esta ciudad, tras-
ladarán SU! dependencias al número
17 de 1.. C&lIe del Carmen.
El doro; opróximoy con la 8)Jem-
nidad de cc ~umbre, se llevará proce-
I siooalmollte la 88grada Comuoié.o á
los eofermo! que no hayan podido
oumplir con el preoepto pasoual. La
procesión 'le organizará en la parro-
quia de la Catedral á las 13 en pnnto.
Gacetillas
outillo, quién después de haber pasa·
do unos díu con su familia, hoy re-
gresa á su habitnal residencia.
-Para pa.ar unos días al lado de su
hijo, el culto Abogado O. Enriqoe La-
laguna y loa senores de Gavío, han es-
tado uoos días el1 Jaoa la distinguida
aenors. de Bit'sOllS Dalia Eogracia Az-
06n y su bellísima hija Carmen.
-Ha regresado á su reltidenoia de
Palencia, el P. Betráu, orador ero.dití-
simo qne ha predicado en esta oiudad
los sermonea de Cnaresma dejando en-
tre sus 0Yt'ntes gratas impresiones de
so cultura y oelo evangélloo.
-Se encuentra entre noaotros el vir·
tU080 oura de Fisoal, Sr. Loste.
I I
se arrienda el primer piso y tien·
da, junto ó por separado, según
convenga, de la casa número I
de la Calle de Bellido, esquina á
la plaza del mercado, que hoy
acupa la tarmacia. Para más de-
talles dirigirse á D. Sixto Bello.
DESDE SAN MIGUEL
Con tIempo ex",léndido, rlít\~ verda-
deramente primaverales.1 hall tral1!ICU-
nido en nuestra ciudad In tr4dicio·
nales fiestas de Sllmana Saota
Todos 1011 cultos religiollo" han al-
oanzado la suprema magnificenCIa á
que noa tiene ecolltumbrado9 nuestro
primer templo. En los dil19 de Juove;¡
Santo y Pascue. de Resurrección, el l'R-
bio obillpO, Dr. D. Antolín Lópt'z r ..-
laez,ofi.:ió de pl,)nt.lfical y á e"tos actos
asistió el limo AynotamiE'Dto contri-
bny:mdo así al mayor expleudor de
tan solemnell fiestas.
[
Nota. oulminante de elltO!l dias clá·
lIicJS ha sido la procellión del Santo I
I Entierre, la cual graoias al celo qne I
para su mayor explendor viene do alio
en afio desolegauLlo la Real Herman'
dad de la Sangre de Crist.o, bien pue-
de figurar entre las de las gr odes ca-;
pitales y ouya explendidez cl)ogrE'g~¡
en nuestros lares un buen ntimero dJvecinos de los puebloll comsr.::.les
que pre~taron á Jaca la animación
propia de las graodes solemnidades.
Bnllicioso y animado fue pMa lo..
jaqueses el domi.ogo pasoual. Los ':len-
CARNET DE SOCiEDAD-
Q •• 'S'
1.al1 solemnes fiestas. Los lIarmones res-
peotivos !'Istuvieron a. cargo de 101
Coadjutore, MOllen Mannel Ipiéos y
Mosen Antonio Lalagona, los';¡ne con
palabra fácil y eloonel1te, llena de
Ilnción angéliOl., hiCIeron concebir
al auditorio la impresióo y el lIenti
miento intenllo qu~ palpitan en el dra-
ma. de la Pasión.
No qUIHemos herir la modslltia de
tan dignos y virt.nolos sacE'rdotes; so-
lo diremos q'le su trabajo en la época
ouareamal, ha sido merití.imo y dig-
no de encomio; por ello el pueblo les
quit're y apreoia en todo lo que valen.
Enhorabuena.
Desapareció 01 velo quo oubría los
altAres y en el díll de gloria, rieuello y
radiante de 1'01, las campana" nos
annnciaron el relurrtxit del Senor y
Paacna Florida; nnestra vida de pne-
blo pareció despertar de nn prolooga-
do letargo, las oalle! y plaza9 adqui-
rieron animaci6n y alegria y todoll oe-
lebram08 la llegada da la Papouo.; ella9
regaláodono. con au presenoia en lo.!!
pa~e(lll y luoiendo sos mejort's galas;
nosotros, como siempre, aprovBch!lndo
cnanta oO&3lón se pre.!!enta de Jiver-
tine y ex pan Ilion al' el ánimo eo el pue-
blo, ad pllumos oue~tra vida. monó-
tona una!! veCCé, matizada da agrada-
bles enoantos otras, y siempre eocau·
zada por 101J lenderos del trabajo cuo-
t!diano y do la tranquilidad pueb!e-
rllla
En Villanús. contrajo matrimonial
enlace la puada semana, nuestro par-
ticular y buen amigo D. Franoi¡co de
Urrutia, diligente empleado de latf ofi-
cioas de Via J Obrlls del Norte, con la
seiloriL-' de aqud pueblo Coocepoión
Sanol'lmente. Eterna luna de:micl de·
seamos á la nueva pareja.
-Procedentes de Zaugcza, y de pa·
IiO para Salvatierra han elitado unas
hon! entre nosot.ros,) D. Simeón ElIco-
bar, ilust.rado farmaoéutico y su encan-
tadora hija Je!!Ús.
-Hállue en Zaragoza, donde con
su familia pasarlÍ uoos días el joven y
oulto médico de esta oiudad D. José
Casall muy jiltinguldo amigo nuestro.
-Hemos tenido mucho gusto en sa·
ludar á nuestro buen amigo O. MI.'
nnel Solano Navarro, notario de UI1-
falleció en esta ciudad el día 30 de }v[ar{o de 1911
A LA EDAD DE 81 AÑOS
de'pués de recibir lo, Santos Sacramen.tos
________ B. P. D. _
LA UNION
EL SEÑOR
~o se invita da,·ticulannente
Suplican á sus amigos y relacionados l oraciones por el alma del fi-
nado y la asistencia al aniversario que se celebrará el dfa 16 del corrien-
te, en la Santa 19lesia Catedral l después de los Oficios, por cuyo favor
quedarán reconocidos.
~.Joaqllíngened~ llidallstra
SUS apenados hijos D.' Concl'pción y D. Gabriel (ausente), hijo político
Cipriano Pradels y demás farníiia,
El Exomo. é Ilmo. Sr. Obilpo de la Diócesi!!, tiene cUDlledidos 50 días de indulgencia, por oadA aotc le
piedad y devooión que sus diocesanos praotiquel1 en sufragio del alma de dicho st'fior .
rio sensato de las clascs medias.
Yen cuanto á las declaraciones
de caracter social y á las con
quistas del proletariado, no pue·
de negarse en justicia que el
partido conservador dinástico
llegó hasta donde no hablan
pensado los republicanos espa-
ñoles.
Se habló de Dipu.ados y Se-
nadores adheridos al señor Alva
rez, entre ellos aparecia el señor
lunoy. que estuvo en Madrid el
domingo y que ni asistió al
banquetc l ni hizo acto alguno
que autorizase á los melquiadis·
tas para sumarlo en sus filas.
El republicanismo cuenta con
un partido más; pero su vida es-
tá llamada á ser tan azarosa co
mo las de los ya existen tes.
Con razón Si/eno titula su ca
ricatura de anoche, dedicada á
esta actualidad poBtica, «Otra
pastelerla»-«A pertu ra del n ue-
va establecimiento de Alvarez.»
El Oorruponsal
Madrid 9 Abril de 1912
Rlltre 108 cnltoll y oficios de ritual
ban transourrido 108 días luotllol0S y
tristes de Semalla Santa; en JI.!! dos
parroquias de San Pe1ro y el Sal 'l ••
dor, á oargo de los virtuosos u.oerdo-
tea D. Félix Ferrer y D. MIguel San-
kllaria, se han oelebrado las funciones
ngradall,y en elJu, nuelt.ro pueblo,ha
puesto de manifiesto, una vez más, 81l
religiol!lidad y profunda devooión por
1.. práot.icas cristianas.
La villita á 101 Sagrarios elltllVO
tIloy ooncurrida y lo 0011000 todo" los
actol religiosos de la Semana, contri-
boyendo, no pooo. á ello, el celo yen-
to'¡iasmo de nuel'tro clero.
Signiendo la oOltumbre,le celebró la
procesióo de la Parroquia de Sau Pe-
dro el juevee y la del Salvador t'l vier·
Oell y como todos le. aftoll acndieron
de loa pueblos cirennveoinos mochoe























L.o:: lan al'l'l'ditntlus Uhl!lIflS de
Sain't Gobain (rranccs)
Ir;liJns tlil'('CI:1Il11'1l1f' fll' rd)rica,
:¡ .. j ('0010 sittl.ien'te de
"trébol, alfalfa. ~ re.
rn.ol.acha. de la hUr>rla de
Zarag'tlza, ~c \,Pllde ell (·1 cOIllf'rcitJ
EL SIGLO
LOS LABRADORES
~1¡)Yf\f, 15 Y Ohispll t y 3
Crema Aibarol
tRSuPEkmE PA&! EDELlECEa E.L CDTIS
Blanquea, 'luaviza y Cllra rápidamen-
te 18s:~netas,~arrllga81 paaos, sarpulli.
do,:,. rOJeces), todas las alecciones leves
de la pIel.





y piedras de recambio, de venia




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro,
Especialista en corermedades de la'bou,
{opera ¡jin dolor}, .
'TRABAJOS -Aparatos arlhlieos en oro,
sistema Wridqewor¡', fijos. Dentadura como
plelas )' parciales á precios moy limiLidos.
Clioh:a en Hnesca: Vega Armijo, :'; fmon-
Lad¡ i l.1 altura de las primeras de Madrid.
Estaráen Jaca 108 díae 14, 15 Y 16 de
Abril, eD la calle Mayor, 3,:.!"
SE VE~DE tJlI:! caS:l propia
para l(lbr::uJor, sita en la plaza del
Pila!'.
CO'IERCH) DE AÑ.I -,O~. Se
lilluidall Indos In::; ~1"lll'ro(lIe IIJ'
"i"I'll" fl pr.I!.;uJ IIlIl \11J ratos .
.'1.1 YOll'2 1.•
Perdida
Un perro de caza, blanco, con mallas
nc.gro!! en diferentes partes del cuerpo,
atICnde al nombre de lIAnr:ino . S0 su-
plica á quien lo hubiese halladO' se sir-
va eJtrcgarlo á Serafín Ara en Aseara
l
q,uieo lo 8rati6cará, pues d~ 10 contra-
rIO se pedirá por horto.
A RII IE:'IDO.-Searrielld. des.
de la recha, sembrado 6 bien des-
¡lUés de la cosech:t, el (Carrascal
de Escflrlín, sito en términos ue
Sanla Cilia. Para Iralar:diri;drse a
su propielario lIi1ario Escarlin, en







nes de be:ederolJ. cobro. de orédltoF,
encarg08 de valores, eto. Economl. en
Jo, Dr-gocio8.
BELLIDO, 18, JACA
DlRIGm... POR LJ. PROVEBOJU.











Por cesar en el comercio. y en ventajosas condiciones
para el adquirente;iie hará de la más antigu3 y acredi.,
tada fábrica de jabó:.Jlcon almacén de aceites, ultrama·
rinos y coloniales. establecida en Huesca á cargo de
DON LUCIAi\O MONTE::iTRUC.
Hay gmndes depósitos para aceites de oliva.




COSECHERO Y ALMACENISTA de VINOS, ofrece á
sus clientes y al público en general, vinospuros de uva,
de excelünte calidad, sin yeso y con el yeso quc marca
la ley, garantizando su pureza.
Vinoss¡¡ pcciales para encubar. Se vende brisa.
SE LIQUIDA:\' ¡'¡ tr:ls!liH:Jfl. SI'-
gllll COll\'t'Il~;I, ttldas la'i l'Xi"(f'n-
ciaj dc la ticllda, l)1I1' I'!I 1(15 Bruio"
r1c Panlicosa,tit'llt' lIil"ri(JI':~carljfl.
Para más Jetalles ('11 c:)w :mpn'lIlu.
Orificaciones, empalltes y extrac~io­
nes sin dolor CaD in8t:'Umentos :moder-
nos, Cúlocación de dicutes y dontauu·
ras flor todos [os sistemas.
Diente!': desde 5 pesetas, dentad uras
desdA lOO,
. Ref~rma y campano las dentaduras
Inservlules.
Se ho:'pednrá. en el Botel de la Paz,
de MARIANO MUR.
Sil gabinete fijo. Coso 65-2.0, junto




ESTABLECIMIE TO FUNDADO EN
Pla.za. de Sa. 1'1 Felil:tc, núo"'1cro S, ZARAGOZ,~
APARTADO DE CORREOS, NÚM. 3' •
~~'... ' -'",'''
C(Jso7~, casa tlel fiera/do. En
J.aca el srgundo t1umillgo y lunes
(1(: caJJ. me..:.
Cuentas de imposición en metálico con ¡ntores
LOS TIPOS DE I:-<TERÉS QUE ABONA EST!'; BANCO SO:"l:
En las imposiciones á plazo fijo de un año. . 3 por ciento
En las imposiciones á pinzo fijo de seies meses, á razón de-:"'2y 1¡2 p 100 anual
En las imposiciones á voluntad. . . . . . a razón de 2 por ciento anual
Cuentas corrientes para disponer a la visa
CON ¡ABONO~¡DE INTERESES
DEPOSITaS DE EFECTOS EN CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por el
dt.p6sito.de)os.títulos, cuyos pagos estén domiciliados, cn:Esta: : : : : : : : : : : :
P"I!~::)TAMOS = O"'SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comcrciales
Emisión dc giros - Compra y vcnta dc Fondos públicos = P,lg0 dc Cupuncs, etc.
ESCABECHE
DE BONITO, SUPElllOR CALIDAD
18 vende á TRgS pe~etal el kilo. Li-
monee .. 0'76 peliet.ls docen.".
CALLE DEL OARUEN, (frente á. Te-
Jegrafo,
EN LA S,ISTII ERI" de ¡¡"ia-
110 Bal'l'h¡, Se llr.c('~iIH 1111 :lpl'€n·
tli;" eDil prirlcipios o ,.in ellos, pre-
ferido con prinl'ipios.
•
Arroz especial para paella.
Bacalaos frescos superiores de
Escocia, Islandia y Norruega,
Latas diferentes tamaños en
conservas, de Bonito, Sardinas
en aceite y escabeche.
De vegetales: pimientos mo-
rrones, tomate y judJas verdes
al ~atural, fritada alcachofas y
gUIsantes.
.1Iigos de Fraga superiores, en
cajas,
Vendo ol'llio lardullU cIa·
. e Supprillr, fiara srml,u'ílr, de mi
CllSCC/W,
Comercio de José Lacasa, Ma-
yor, 28, JACA.
SE ARRIENDA un piso2.e>en IsoslIa
n.e> 17 de la calle de Bellido.
En el principal de l. mi,ma ¡lIfor.
muáu.
